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2014年度江戸川大学語学教育研究所活動報告
1．研究会・セミナー
 「教育実践のためのメディアの活用」（情報教育研究所と共同主催）
平成26年6月28日（土） 9：00～15：00 D棟112教室 マルチリンガル教室
講師：永嶋 昌博氏（前・東京都北区立桐ヶ岡中学校校長）
対象：本学教職員，教職履修学生
 「英語教育に関する実践例報告 英語授業における情報活用」（「第2回情報教育研究会in江戸
川」分科会）
平成26年8月2日（土） 13：00～17：00 A棟8階 第三会議室
講師：松本 靖彦（東京理科大学理工学部 教授）
司会：松村 豊子（江戸川大学情報文化学科 教授）
対象：本学教員，高校教員
 第1回「英語教育研究会in江戸川大学」（情報文化学科主催）
平成26年10月17日（金） 13：30～17：30 A棟8階 第一会議室
講師：山本 史郎氏（東京大学総合文化学科教授）
基調講演タイトル 東大で読む『赤毛のアン』：英語教育の将来的方向性
研究発表 松村 豊子（情報文化学科長，本学教授）
研究発表 古里 靖彦（本学教授），神部 順子（本学教授）
対象：本学教職員，近隣の高校教諭，学生
 第1回「グローバルセミナー」 海外で仕事をするということ
（協力：スポーツビジネス研究所，駒木学習センター）
平成27年1月7日（水） 16：30～18：00 D棟351教室
講 師：堀江 慎吾氏（ニューヨーク・ヤンキース球団通訳）
パネリスト：広岡 勲（本学准教授，読売巨人軍 球団代表付アドバイザー）
海老澤邦江（語学教育研究所長，本学教授）
総 合 司 会：松村 豊子（情報文化学科長，本学教授）
対 象：本学教職員，学生，近隣住民，教育関係者
2．TOEIC実施
第1回 平成26年 5月17日（土） 受験者14名（最高得点 800点）
第2回 平成26年10月25日（土） 受験者22名（最高得点 625点）
第3回 平成27年 1月31日（土） 受験者15名（最高得点 660点）
のべ受験者数 51名
（800点台 1名，600点台 3名，500点台 6名，400点台 6名，300点台 14名）
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3．英検実施
10月11日（土） 受験者数 2級 3名，準2級 12名
（準2級3名合格）
4．『LanguageEducation』13号（2015年3月）発行
